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C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pel·lícules del mes 
Cicle c inema i fami l ia. Cicle Jacques Becker 
A les 18.00 hores 
Cicle cinema i familia 
5 D'ABRIL 
¡Qué verde era mi valle! (1941-vose) 
Presentada per Ànge l Quintana 
Nacional i tat i any de producc ió : EUA, 1941 
Títol or ig inal : How Green was my Valley 
Producció: T.C. Fox 
Director: John Ford 
Gu ió : Phil ip Dunne 
Fotograf ia: Ar thur C. Mil ler 
Mun ta tge : James B. Clark 
Música: A l f red Newman 
Intèrprets: Walter P idgeon, Maureen O'Hara, Dona ld 
Crisp, Anna Lee 
12 D'ABRIL 
Cosí Ridevano (1998-vose) 
Nacional i tat i any de producc ió : Itàlia, 1998 
Títol or ig inal : Cos! Ridevano 
Producció: V i t tor io Cecchi i Rita Cecchi 
Director: Gianni Ame l io 
Gu ió : Gianni Ame l i o , Daniele Gag l ianone, Lillo 
lacol ino i A lbe r to Taraglio 
Fotograf ia: Luca Bigazzi 
Mun ta tge : Simona Paggi 
Música: Franco Piersanti 
Intèrprets: Francesco Giuf f r ida, Enrico Lo Verso, 
Rosaría Danzè, Fabrizio Gifuní 
Cicle Jacques Becker 
(1906-1960) 
19 D'ABRIL 
Touchez pas au grisbi (1954-vose) 
Nacional i tat i any de producc ió : França-ltàlia, 1954 
Títol or ig inal : Touchez pas au grisbi 
Producció: Del Duca/Antares 
Director: Jacques Becker 
Gu ió : Jacques Becker, Maur ice Grif fe, A lbe r t Simonin 
Fotograf ia: Pierre Montazel 
Mun ta tge : Marguer i te Renoir 
Música: Jean Wiener 
Intèrprets: Jean Gab in , René Dany, Jeanne Moreau , 
Dora Dol l 
48 temps modems num. 122 
j i r ec io r : Jacques oecKer 
3uió: Jacques Becker, Maurice Grihhe i François 
j i r o u d 
-otograf ía: Pierre Montazel 
Vluntatge: Marguer i te Renoir 
vl i ïsira: Jean-Jacaues Grünenwald 
A les 20.GO hores 
Cicle Jacques Becker 
nto l or ig inal : Casque d 'o r 
3 roducc ió : Robert Hakim 
Director: Jacques Becker 
3u ió : Jacoues Becker, Jacques Companéez 
- o t o g r a T i a : rcoDerr L e i e o v r e 
Muntatge: Marguer i te Renoir 
Música: Georges Van Parys 
ntèrprets: Simone Signoret, Serge Reggiani , Claude 
Dauphin, Raymond Bussières 
19 D'ABRIL 
Rue de L'Estrapade (1953-vose) 
Nacional i tat i any de producció:França, 1953, 
Títol or ig inal : Rue de l'Estrapade 
Producció: Robert Sussfeld 
Director: Jacques Becker 
Gu ió : Jacques Becker i Anne t te Wademan t 
Fotograf ia: Marcel Gr ignon 
Mun ta tge : Marguer i te Renoir 
Música: Marguer i te M o n n o t i Georges Van Panys 
Intèrprets: Daniel Gelin, Louis Jourdan, Anne Vernon, 
Jean Servais 
26 D'ABRIL 
Goupi mains rouges (1943-vosE) 
Nacional i tat i any de producc ió : França, 1943 
Títol or ig inal : Goupi mains rouges 
Producció: Minen/a 
Director: Jacques Becker 
Guió : Pierre Very 
Fotograf ia: Jean Bourgoín 
Mun ta tge : Marguer i te Renoir 
Música: Jean Al faro 
Intèrprets: Fernand Ledoux, Georges Roll in, 
Blanchette Brunoy, Ar thur Devère 
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